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Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah mencari 
hubungan antara tingkat keterampilan TIK dengan persepsi mahasiswa terhadap 
penggunaan E-learning, mencari hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap 
penggunaan E-learning dengan hasil belajar mahasiswa. Dan mencari hubungan 
tingkat keterampilan TIK dengan hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan permasalahan 
tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan tingkat keterampilan 
TIK mahasiswa Program studi S1 PGSD UKSW, 2) Mendeskripsikan persepsi 
mahasiswa Program studi S1 PGSD UKSW terhadap penggunaan e-learning, 3) 
Mendeskripsikan hubungan antara tingkat ketrampilan TIK dengan persepsi mahasiswa 
Program studi S1 PGSD UKSW terhadap penggunaan e-learning, 4) Mendeskripsikan 
hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap penggunaan E-learning dengan hasil 
belajar dan 5) Mendeskripsikan hubungan antara tingkat ketrampilan TIK terhadap 
dengan hasil belajar mahasiswa. 
Desain penelitian ini adalah penelitian korelasional, yang mencari hubungan 
antara tingkat keterampilan TIK dengan persepsi mahasiswa terhadap penggunaan E-
learning, persepsi dengan hasil belajar, dan keterampilan TIK dengan hasil belajar. 
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa progam S1 PGSD FIKP UKSW peserta 
perkuliahan yang diselenggarakan dengan E-learning. Sampel diambil dengan 
menggunakan teknik random sampling. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 
data dalam penelitian ini adalah angket. Analisis data dilakukan dalam 2 tahapan yaitu 
analisis statistik deskriptif dan analisis statistik korelasi dengan menggunakan Kendal 
Tau. Berdasar hasil analisis statistik korelasi dilakukan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara tingkat keterampilan TIK dengan persepsi mahasiswa terhadap 
penggunaan E-learning. Tetapi tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara persepsi mahasiswa terhadap penggunaan E-learning dengan hasil belajar. 
Terdapat hubungan yang positif signifikan antara keterampilan TIK dengan hasil belajar 
mahasiswa. 
